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Order Orła Białego dla Profesora Mieczysława Chorążego
W dniu 3 maja 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda wręczył Profesorowi Mieczysławowi 
Chorążemu w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju pol-
skiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 
najwyższe polskie odznaczenie — Order Orła Białego.
Prof. Mieczysław Chorąży urodził się w 1925 roku w Ja-
nówce na Podlasiu; podczas wojny kontynuował naukę na 
tajnych kompletach w Warszawie (matura 1944). Od 1942 r. 
w Armii Krajowej — w pułku „Baszta”, ranny w Powstaniu, 
dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po upadku Powstania — jeniec 
Stalagu XIA.
Po powrocie z niewoli podjął studia medyczne w Akade-
mii Medycznej w Warszawie (dyplom 1951). Rozpoczął pracę 
w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym w Gliwicach, 
w Zakładzie Biopatologii Nowotworów kierowanym przez 
prof. Kazimierza Duxa. Zakładem Biologii Nowotworów 
gliwickiego Oddziału kierował w latach 1958–95. W latach 
1973–91 był jednym z pełnomocników ds. rozbudowy Od-
działu; zatrudniony jest w nim do dziś.
Od 1971 r. członek korespondent Polskiej Akademii 
Nauk, od 1986 — członek rzeczywisty; był także członkiem 
Prezydium PAN. Od 1995 czynny członek Polskiej Akade-
mii Umiejętności. Od 1965 członek European Association 
for Cancer Research; był też jego wiceprezesem. Od 
1976 członek American Association for Cancer Research. 
Był prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
(1974–78), otrzymał też godność jego Członka Honorowe-
go. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetów Medycz-
nych w Białymstoku i Katowicach, Członkiem Honorowym 
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, laureatem Na-
grody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w USA i wielu 
innych. W 2014 r. otrzymał honorowy tytuł Człowieka 
Ziemi Gliwickiej za wybitne osiągnięcia naukowe w dzie-
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Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z onkologami
W dniu 27 lutego 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami środowiska 
onkologów. Towarzyszyli mu: Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Adam Kwiatkowski oraz eksperci z Narodowej 
Rady Rozwoju: dr Konrad Dziobek — Sekretarz NRR i prof. 
Piotr Czauderna — koordynator Sekcji „Ochrona zdrowia”.
Celem spotkania było przedstawienie Prezydentowi 
RP sytuacji w zakresie polskiej onkologii. Uczynili to: prof. 
Jacek Fijuth — Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego, prof. Jan Walewski — Dyrektor Centrum 
Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. 
Adam Maciejczyk — Przewodniczący Elekt PTO, a zarazem 
Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów 
i Instytutów Onkologicznych oraz prof. Stanisława Góźdź 
— Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W dys-
kusji uczestniczyli też: prof. Piotr Richter z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Collegium Medicum i prof. Łukasz Wicherek 
z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
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Odznaczenia dla onkologów krakowskich
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda 
nadał odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w dzia-
łalności na rzecz rozwoju polskiej onkologii i osiągnięcia 
w pracy naukowo-badawczej następującym pracowni-
kom Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodow-
skiej-Curie Oddziału w Krakowie: Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr 
hab. n. med Marian Reinfuss, Krzyże Oficerskie Orderu 
Odrodzenia Polski — prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy 
Jakubowicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański, 
dzinie biologii i biochemii nowotworów, propagowanie 
profilaktyki przeciwnowotworowej oraz zainicjowanie 
i prowadzenie gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii 
Umiejętności.
Oprócz wymienionych wyżej odznaczeń otrzymał także 
Warszawski Krzyż Powstańczy (1997) oraz Krzyż Kawalerski 
(1976), Oficerski (1987) i Komandorski z Gwiazdą (2002) 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Order Orła Białego, najstarsze i najwyższe odznaczenie 
polskie, ustanowiony został w 1705 r. przez króla Augusta II 
Mocnego. Po rozbiorach nie był przyznawany, restytuowa-
ny został w 1807 r. jako najwyższe odznaczenie Księstwa 
Warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego. Po upadku 
powstania listopadowego w 1831 r. zniesiony ukazem car-
skim. Restytuowany w 1921 r., podczas wojny i w okresie 
powojennym przyznawany był tylko przez władze Rzeczy-
pospolitej na uchodźstwie. Pierwszy Order przyznany po 
wojnie w kraju otrzymał w 1992 r. Jan Paweł II.
Panu Profesorowi Mieczysławowi Chorążemu, który 
pozostaje w naszym środowisku „wzorcem z Sevres” etyki, 
moralności, wierności zasadom i patriotyzmu, wyrazy naj-
wyższego szacunku składa
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III Warszawska Konferencja Onkologiczna
W dniu 1 marca 2017 r. odbyła się III Warszawska Kon-
ferencja Onkologiczna. Jej uroczystym aspektem było 
upamiętnienie 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego. 
W 1932 roku dokonali tego Maria Skłodowska-Curie, Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki i grono 
czołowych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki.
W uroczystej sesji inauguracyjnej zorganizowanej w Audy-
torium im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Centrum Onko-
logii na Ursynowie uczestniczyli: Honorowy Patron Jubileuszu 
Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, Minister Zdrowia 
dr Konstanty Radziwiłł, Szefowa Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej min. Małgorzata Sadurska, dyrektorzy 
centrów onkologii w Polsce i liczne grono onkologów.
Min. Małgorzata Sadurska odczytała list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, w którym znalazły się m.in. te słowa: „W imie-
niu Polaków, w imieniu tak wielu wdzięcznych pacjentów, 
którzy w warszawskim Centrum Onkologii otrzymali cenną 
pomoc, składam serdeczne podziękowanie pracującym tu 
wybitnym specjalistom. Cieszę się, że jest to również ośrodek 
badań, naukowej refleksji i inicjowania współpracy na rzecz 
skutecznej walki z chorobami nowotworowymi... Gratuluję 
Centrum Onkologii — Instytutowi im. Marii Skłodowskiej-
-Curie pięknego jubileuszu”. Następnie min. M. Sadurska 
wręczyła wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez 
Prezydenta. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzy-
mał prof. Maciej Krzakowski, a Krzyże Kawalerskie — prof. 
Piotr Rutkowski i dr Andrzej Cichocki.
W dalszej kolejności głos zabrał Marszałek St. Karczewski, 
a min. Konstanty Radziwiłł w obszernym wystąpieniu od-
niósł się do wielu tematów będących obecnie przedmiotem 
zainteresowania środowiska onkologów. Wręczono Medale 
85-lecia Centrum Onkologii, a prof. Janusz Limon otrzymał 
dyplom Członka Honorowego Oddziału Warszawskiego 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Prof. Jan Walewski ocenił miniony rok Centrum On-
kologii i przedstawił perspektywy dalszego rozwoju. Prof. 
Sesja Inauguracyjna. W pierwszym rzędzie od lewej: marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, prof. Jan Walewski, 
prof. Jacek Fijuth, prof. Andrzej Kułakowski, dr hab. Stanisław Góźdź, prof. Andrzej Kawecki; w drugim: prof. Andrzej 
Borkowski, prof. Witold Rużyłło, prof. Adam Maciejczyk, prof. Julian Malicki, prof. Krzysztof Składowski,  
prof. Jerzy Jakubowicz; w trzecim: prof. Arkadiusz Jeziorski (fot. dr Sławomir Mazur)
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski — prof. dr 
hab. n. med. Jerzy Mituś, prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś, 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach, dr n. med Tomasz 
Walasek. Gratulujemy.
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Od lewej: prof. Janusz Limon, prof. Maciej Krzakowski, prof. Piotr Rutkowski, prof. Zygmunt Pojda,  
prof. Monika Prochorec-Sobieszek (fot. dr Sławomir Mazur)
Ks. Kardynał dr Kazimierz Nycz otrzymuje z rąk Dyrektora — prof. Jana Walewskiego Medal 
85-lecia Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (fot. dr Sławomir Mazur)
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V Konferencja Naukowa Nowotworów
W dniach 7–8 kwietnia odbyła sie w Warszawie V Kon-
ferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of On-
cology „Debaty onkologiczne”. Odbyło się 13 słownych 
„pojedynków” poprzedzonych wstępnymi głosowaniami 
słuchaczy i podsumowywanych głosowaniami końcowy-
mi. Poziom wystąpień był bardzo wyrównany. W głoso-
waniu na zakończenie Konferencji za najlepszą „Debatę” 
uznano pojedynek dr Aleksandry Łacko z Wrocławia 
i dr. hab. Wojciecha Wysockiego z Krakowa: „Radioterapia 
czy limfadenektomia pachowa u chorych na raka piersi 
z przerzutami w węzłach wartowniczych”. Porównanie 
wyników głosowań sprzed i po każdej z debat pozwoliło 
na wyłonienie tych wykładowców, którzy w największym 
stopniu zmienili wstępne opinie słuchaczy — zwyciężył 
dr hab. Rafał Stec przed dr Barbarą Radecką i dr hab. 
Renatą Duchnowską.
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Debatują prof. Julian Malicki i prof. Krzysztof Składowski, moderuje prof. Andrzej Kawecki (fot. dr Sławomir Mazur)
Edward Towpik opowiedział o roli, jaką przez minione dzie-
sięciolecia pełnił Instytut przy ul. Wawelskiej w powstawaniu 
podstawowych specjalności onkologicznych w Polsce. Prof. 
Janusz Limon wygłosił Honorowy Wykład im. dr Bronisławy 
Dłuskiej „Aspekty etyczne przesiewowych badań moleku-
larnych dziedzicznych predyspozycji do zachorowania na 
nowotwory”.
W sesjach naukowych wykłady wygłosili: dr Joanna Did-
kowska, prof. Arkadiusz Jeziorski, prof. Jacek Fijuth, prof. 
Krzysztof Składowski, prof. Piotr Rutkowski, prof. Maciej 
Krzakowski, prof. Andrzej Borkowski, prof. Janusz Ryś i prof. 
Adam Maciejczyk.
Ks. kardynał dr Kazimierz Nycz, który nie mógł osobiście 
uczestniczyć w otwarciu Konferencji, zaprosił Dyrektora 
Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
prof. Jana Walewskiego na spotkanie w Pałacu Arcybisku-
pów Warszawskich. W trakcie spotkania przyjął przyznany 
mu przez Kapitułę Medal 85-lecia CO-I.
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Prof. Jacek Jassem moderuje debatę: dr Aleksandra Łacko — dr hab. Wojciech M. Wysocki (fot. dr Sławomir Mazur)
